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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -14 -22 -11 -4 -5 1169.8 1235.1 -65.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -16 -21 -18 -10 -11 1147.5 1283.1 -135.6
3  N M M T  24 9 12 7 20 22 1271.8 1045.1 226.7
4  SHWB & SIKKIM  -18 -16 -20 -11 3 8 1490.5 1374.9 115.6
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -12 18 11 14 14 863 757.8 105.2
6  JHARKHAND  -38 -21 15 10 9 9 786 720.3 65.7
7  BIHAR  -50 -6 -9 -4 12 13 761.4 672.8 88.6
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -2 -7 -12 -13 -14 496.4 574.3 -77.9
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -8 -21 -26 -33 -34 332.6 503.6 -171
10  UTTARAKHAND  5 12 7 6 1 -1 845.6 852.2 -6.6
11  HAR. CHD & DELHI  162 13 -11 -15 -24 -26 234 314.6 -80.6
12  PUNJAB  148 8 -11 -7 -15 -16 284.8 340.9 -56.1
13  HIMACHAL PRADESH  30 -13 -15 -2 -7 -8 533.8 579.8 -46
14  JAMMU & KASHMIR  144 49 31 28 20 19 445.4 375.1 70.3
15  WEST RAJASTHAN  174 61 127 92 72 69 313.3 185.5 127.8
16  EAST RAJASTHAN  42 -1 33 19 6 4 440.3 423.1 17.2
17  ODISHA  -2 7 1 -2 -7 -6 715.2 762.5 -47.3
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 4 -13 -20 -22 451.8 577.2 -125.4
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 7 -2 -13 -21 -23 545.1 705.7 -160.6
20  GUJARAT REGION  5 6 59 32 24 21 778.4 641.6 136.8
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 51 64 42 34 32 465.4 351.5 113.9
22  KONKAN & GOA  19 17 7 3 6 7 2145 2 2294 5 149 3
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 17 Aug 2017
- - - . . - .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 22 6 2 1 506.5 503.7 2.8
24  MARATHWADA  27 0 -20 -29 -30 -31 296.4 429.3 -132.9
25  VIDARBHA  -12 -6 -17 -27 -31 -32 452.1 664.6 -212.5
26  CHHATTISGARH  -1 7 0 -6 -11 -12 693.5 789.8 -96.3
27  A & N ISLAND  -20 -10 -13 -14 -16 -13 919.7 1061.1 -141.4
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 33 14 14 12 12 392 349 43
29  TELANGANA  49 17 -8 -14 -16 -17 417 500.4 -83.4
30  RAYALASEEMA  31 1 -13 -5 -4 -3 210.9 216.6 -5.7
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -20 -21 10 33 34 206.6 154.7 51.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -9 -18 -22 -26 -26 1873.7 2518.8 -645.1
33  N. I. KARNATAKA  25 2 -13 -18 -21 -19 248.5 308.6 -60.1
34  S. I. KARNATAKA  -23 -25 -34 -33 -30 -29 322.8 457.4 -134.6
35  KERALA  -11 -23 -30 -28 -29 -30 1150.9 1634.5 -483.6
36  LAKSHADWEEP  58 25 12 3 6 6 775.3 734 41.3
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA 1
CENTRAL INDIA -10
SOUTHPENINSULA -16
EAST &NORTH EAST INDIA 4
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  The rainfall deficit of country as a whole has increased to -5% 
yesterday because of subdued rainfall in many subdivisions of the 
country during the last one week.
2.  Subdivisions of Eastern India viz., Odisha, Bihar, Jharkhand and 
Gangetic West Bengal recieved good amount of rainfall yesterday.
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 17 Aug 2017
